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~ Al  V-lea  Congres de Urologie, Dializă şi Transplant Renal din Republica Moldova cu participare internaţională  ~
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Summary
The Romanian urology society was formed in 14.oct.1909 at Coltea hospital in Bucharest  and it was founded by prof.Petre Herescu.
In 1934 had begun publishing Romanian urology journal. Our urology pioneers were general surgeons with a solid professional training. 
In present Romanian urology is able to resolve specific problems and is affiliated to all international scientific organizations.
urologia românească a urmat aceleaşi etape de dezvoltare 
cu evoluţia societăţii şi civilizaţiei de pe alte meleaguri.
Herodot consemna cu admiraţie, priceperea şi concepţia 
traco-getilor în abordarea şi tratarea bolilor.
urologia românească s-a dezvoltat ca specialitate inde-
pendentă din chirurgia generală la sfârşitul secolului al XiX-
lea, fiind de la început la nivel internaţional prin concepţie , 
pregătire, informare şi rezultate.
Pionerii urologiei noastre au fost chirurgi generalişti cu o 
temeinică pregătire medicală.
la 14.oct.1909 urologia românească a fost oficial fondată 
la spitalul Coltea din Bucureşti de către Petre Herescu, elev al 
lui Albarran şi Guyon pregătiţi de la Paris.
Din 1934 Societatea Româna de urologie, societate inde-
pendentă, cu statut propriu a început editarea revistei române 
de urologie, la care au participat specialiştii români dar şi per-
sonalităţi ale urologiei de talie mondială, căpătând o reputaţie 
internaţională.
În România s-a ridicat o generaţie stralucită de uro-
logi N.Hortolomei, Th.Burghele, Ghe.olanescu, i.Bulbuca, 
P.Teposu, Ghe. Marinescu , Bruda, Popescu, Buzeu, e.Proca, etc.
Mai întâi la spitalul Panduri, iar apoi, la Fundeni s-au 
creat puternice centre de specializare a  medicilor urologi 
dezvoltându-se o reţea naţională în toate oraşele importante 
ale României.
literatura medical-urologică a cunoscut un avânt ştiinţific 
deosebit, cărţile publicate fiind la standarde internaţionale.
Societatea Româna de urologie condusă de prof.i.Sinescu 
are o activitate fructuoasă atât pe plan naţional, cât şi internaţi-
onal, fiind afiliată la toate organizaţiile ştiinţifice internaţionale 
de specialitate.
la ora actuală, urologia românească este capabilă să rezol-
ve toate problemele de patologie ale aparatului urogenital al 
bărbatului, ale aparatului urinar la femeie, precum şi patologia 
urinara a copilului, avându-şi viitorul asigurat prin generaţiile 
tinere, ce se pot specializa în marile centre urologice ale lumii.
ROLUL PREPARATULUI BIOR ÎN TRATAMENTUL COMPLEX 
(ADjUVANT ) AL ADENOMULUI DE PROSTATĂ
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Summary
The aim of the study was to determine the efficiency of BioR medication in patients with benign prostatic hyperplasia (BPH) by moni-
toring serum PSA and testosterone levels, prostate volume, residual urine and International Prostate Symptom Score (IPSS)  
and quality of life index(QoL). The study was performed on a group of 44 male patients. Inclusion criteria in the study were: men with 
confirmed diagnosed BPH in outpatient treatment, patients with symptomatic obstructive and irritable symptoms and patients who 
agreed to this treatment with additional agreement confirmed by signature. The patients who were included in this study were divided 
in two groups: 24 patients in the basic group and 20 patients in the control group. Treatment administered to the main group of patients 
